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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa 
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat 
menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 59 
dengan baik. Tak lupa pula, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 
kepada Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wasallam yang selama hidupnya 
senantiasa memberikan teladan yang baik bagi umatnya untuk mengarungi 
problematika-problematika yang terjadi dalam kehidupan ini. 
Pada kesempatan kali ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan hingga penyusunan Laporan 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 59 ini, diantaranya: 
1. Bapak Agus Arif Nugroho serta jajarannya selaku Camat Gondomanan yang 
telah memberikan kemudahan selama melaksanakan KKN Alternatif 59 
2. Terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan 
Gondomanan Kelurahan Prawirodirjan RW 15 Masjid Fathul Qorib atas 
kesediaannya menerima kami dan membimbing kami serta memberikan 
informasi yang bermanfaat selama kami melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif 59 tahun akademik 2017/2018. 
a. Bapak Moh. Helmi selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Gondomanan  
b. Bapak Wawan Budiyanto selaku Ketua Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Kelurahan Prawirodirjan 
c. Bapak Purwanto selaku Ketua RW 15 Kelurahan Prawirodirjan 
d. Bapak Budi Surahanto selaku Ketua RT 49 Kelurahan Prawirodirjan 
e. Bapak Suyanto selaku Takmir Masjid  Fathul Qorib Kelurahan 
prawirodirjan 
3. Seluruh masyarakat Kelurahan Prawirodirjan RW 15 
iv 
 
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D., Selaku kepala pusat KKN UAD 
5. Ibu Dr. Iis Wahyuningsih, M.Si., Apt selaku dosen pembimbing lapangan 
KKN Alternatif 59 Divisi 1 Unit A 3 
6. Panitia Pelaksana Pusat KKN Alternatif 59 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
dengan ikhlas, baik materi maupun dukungan moral serta memberikan 
semangat dalam menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif 59. 
Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan selama 
kegiatan KKN Alternatif 59 di Kelurahan Prawirodirjan RW 15 Kecamatan 
Gondomanan. Dengan diadakannya kegiatan KKN Alternatif 59 ini semoga 
dapat memberikan banyak pelajaran serta pengalaman khususnya kepada 
kami agar dapat kami jadikan sebagai bekal di masa yang akan datang dalam 
kehidupan bermasyarakat.  
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh 
 
 
                                                                          Yogyakarta, 25 Mei 2018 
                                                                            Ketua Unit 
  
Abdullah Sani  
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